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We have finished another year at the Journal of Oral Research, a year 
marked by changes, challenges, but also by growth. This year saw a 
redesign of the editorial team, and we are thankful for the support we 
have received from our readers, authors, reviewers and editorial board 
members, who continued supported us through the changes the journal 
underwent this year. As an editorial team we strive to serve and publish 
in a manner that is the most ethic and efficient. As such we have attended 
workshops regarding good editorial practices, including the importance 
of open science, a concept of utmost important at JOR, while having 
the best interests of authors, readers and of all the individuals who are 
key contributors to the journal, such as the editorial board members 
and the ad-hoc reviewers. 
Lastly but crucially, we are grateful to the continuous support of 
the Facultad de Odontologia, at the Universidad de Concepción, who 
single-handedly has funded the journal historically, including this past 
year. Without the good will and constant encouragement of the leaders 
of the Facultad, the Journal of Oral Research would not be able to exist 
and operate as it does, free of charge for both readers and authors. 
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